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Masters of Marketing
GEFELICITEERD! MASTERS OP MARKE-
TING; deze gelukwcnscn werden onlangs 111 een
pagmagrote advcrtentie onder de aandacht gebracht
van het krantcnlczcnd publick. Zij waren afkomstig
van de Kathohekc Umversiteit Brabant, die op deze
wijze een twintigtal door haar tot mästen ofmarketuig
geschoolde werknemers van de ING-Grocp NV in
het zonnetje zettc.
Wat IS marketmg'
'Marketing zou kortweg kunnen worden omschrc-
ven als het verwerven en bchouden van afnemers.
De pnncipes van marketing zyn simpel· zorgen dat
je klant tevreden is en blijft.'1
Umversitaire bestuurders geven steeds vaker blyk
van een onmiskenbaar talent voor marketmg. Onder
de kop 'MET RECHT OP DOCTORANDUS-
TITEL' •werft de Umveisiteit van Utrecht klauten
voor een twecjangc acadcmischc opleiding 'Organi-
satic, Cultuur en Management', vooi 'afgestudeer-
den' van het hogcr beroepsondcrwijs (HBO) De
studielast is draaglyk: 'Naast cen lesdag pei twee
weken, is de gemiddclde studiebelastmg 20 uur per
weck, afhaiikelijk van de wijze waaiop u m Staat
beut de praktykondcrdclcn m uw werk tc mtegie-
ren.' De kosten vallen mec: / 28 000 mcl literatuur
en accommodatie.2 Is dat geen valueßr moneyl
Weidsc umversitaire markctmg-perspectieven
werden onlangs geopend dooi de Europese minis-
ten van onderwys. In Bologna ondertckenden zy
een Joint declaiation'1 die het pad nioet efFcnen
voor Ά Euiopc of Knowledge', een, transparantc,
Europese, hogcr ondcrwys-markt De transparantie
wordt bevorderd door 'adoption of a System of casily
rcadable and comparablc degrees, in order to pro-
mote the international competitivcness of the Euro-
pean higher education System.' Een dncjarigc4
'undergraduate'- fase, bek'oond door een 'Bachelor
degree', wordt, voor wie WJ! en kan. gevolgd dooi
cen een- of tweejange Masters-oplciding Het
ECTS (Europcan Ciedit Transfci System) wordt
mgezet 'as a proper means of promotmg the most
widespread Student mobihty' Viel studiepuntcn,
behaald aan de Sorbonne vooi het vak 'International
Säle of Goods', veischaffen de Student evenveel 'cre-
dit' aan de umversiteit van Utrecht
Hoe halcn wc Bachelors uit Barcelona voor hun
Masters naar Maastricht? Maai ook. hoc bereiken
wy dat in Ncderland opgclcidc Bachelors kunnen
coneuneren met hun Franse cn Duitsc collega's als
zij meedingen bij de toclatmg tot een masters-pro-
gramma in Londcn'
De (umveisitaire) rechtenfaculteiten worden zo
geconfronteerd met een netehg markctnig-dilemma.
Loutcr budgettan gcredcnceid is het waarschynlijk
aantrckkchjker de mobiliteit ondei de HBO-stu-
denten aan te wakkeren door hun een interessant
pakket aan vnjstclhngen m het vooruitzicht tc stel-
len, vooi het geval zij bcicid zijn ovei te stappen
naar de umversiteit Dit zou ervoor pleiten bij de
mvulling van het nieuwe bacheloi-piogramma de
nadruk te leggen op kenms van het geldcnde Neder-
landsc recht Op deze wijze ontstaat lmmcrs de
grootst niogelyke overlapping met het piogramma
van het HBO Ook m cen HBO-oplcidmg tot
Human Resource Officer zal, in het kader van het vak
aibeidsiecht, de vraag aan de orde komen welke
rechter kenms neemt van 'rcchtsvordcringen betrek-
kehjk tot een aibcidsoveiecnkomst.' De umversiteit
zal van haar rechtenstudenten met cen dicpgiaven-
der onderzoek naar het antwoord op deze viaag ver-
gcn. een bhk in de wet is voldoendc
Een reden om de banden met het HBO aan te
halcn zou vooits gelegen kunnen zyn in het onmis-
kenbarc feit dat de rechtcnstudie al sindsjaai en dag
voor cen belangnjk deel cen hogcic bcroepsoplei-
dmg ι?. Dit komt treffend tot uiting in het dubbele
rechtsgevolg dat is veibondcn aan de uitrcikmg van
de doctoi aalbul met allecn toelatmg tot de verdedi-
gmg van een proefschnft tenemde een doctoi aat te
verwerven, maai ook aviel effect, toelatmg tot de
'toga-beroepen' (rechtcrhjke macht cn advocatuui).
Het aanleien van voor deze beroepen onmisbaie
vaaidighcden als balanslezen en surfen ovci het
woiid Wide web zou dan kunnen plaatsvmdcn
samen met HBO-studentcn die ook over deze vaai-
dighcdcn dienen te bcschikkcn.
Maar wat valt te voorspellen omtrent de Europese
marktpositic van de Nedcrlandse bachcloi die gedu-
rende dnejaren ambachtchjk is geschoold in het gel-
dende Nedcrlandse recht' Ovcileeft hy op deze basis
de concunenticslag als het gaat om toelatmg tot
Masters-opleidingen in Bcilijn, Parijs en Londcn?
Gcpnkkeld door de academische distmctiediift,
schamperdc Leijnsc, voorzittei van de HBO-iaad,
dat hem vcle academische studics bekend waien
waaraan geen Plato tc pas kwam Plato? Was dat met
de man die zcer kritische opvattmgen huldigde over
het hogcr bciocpsondcrwijs van zijn dagen? De
1 Maikumg, Nima-B, Kcinstof, G Rus-
tenbuig et al Groningen, 1999, ρ 13
2 Advcitcntie NRC-Handclsbl.id, 24 juni
2000, ρ 54
3 Tc vinden ondci www nmgc ch/ue/acti-
vmcs/bologm%20foi um
4 In di discussicnoti's woidt steeds civ.m
uitgaan dat de bachelot-opluding beperkt
moct blyvcn tot dne jaai, m de Bologna-vci-
klanng Staat met betickkmg tot dt duui van
de badieloi-fase evenwel 'Listing a uiiniimun
of thice yeais
scholen voor rctoriek waar rcdcnaars als Protagoras
cn Gorgias tegen forse honorana de Gnekse jeugd
de kunst bijbrachten 0111 leder willekeung gehoor
naar de mond te praten en vervolgens in te pakken
Rctoriek als voorloper van moderne studienchtm-
gen als Marketing, Public Rclations en Commum-
catiekundc De lessen van de Protagoras en Gorgias
zyn aan de Europese mimsters van onderwys niet
voorbijgegaan In de Bologna-verklanng wordt de
Europese burger in het vooruitzicht gcsteld dat Ά
Europe of Knowledge' hem in Staat stelt 'to facc tbe
challenges of the new rmllenmum '
En Plato7 Zyn Academic, moeder van alle acade-
mies, heeft het byna een millcnmum uitgehouden,
van 385 voor Chr, toen zy door Plato werd
gesticht, tot 529 na Chr toen zy door kcizer Justi-
nianus werd gcsloten, en het vnje debat plaats moest
maken voor de verkondigmg van het kerkelyk lecr-
gezag Het duurzame succes van Plato's acadcmie is
niet te danken aan wat er werd onderwezen (het ver-
schil tussen kenms en een juiste menmg bijvoor-
beeld), maar aan de wijze waarop De Socratische
methode, het volhardend uitdagen van Studenten
om bedenkingen tc formuleren tegen de geldende
opvattmgen, heeft Socrates, Plato's leermeester, het
leven gekost, maar heeft ook het academische leven
bhjvend verrykt, zy het dat de grote Amcrikaanse
Law Schools (Harvard, Yale) daarvan meer hebben
geprofiteerd dan de Europese rechtenfacultcitcn
Dczc draad moet weer woidcn opgepakt, Soaates
moet voor Europese rechtenstudenten meer gaan
betekenen dan naam van een instelling die hun reis-
beurzen vcrleent Formuleer bedenkingen tegen
HR 21 februan 1997, NJ 1999, 145, mede in het
licht van Bundesverfassungsgericht 28 mei 1993,
NJW 1993, ρ 1751 ev en House of Lords, 25
november 1999, Macfarlane ν Taysidc Health
Board Opdrachten van dit type vormen de kern van
het academisch onderwys volgens Socrates
Welk marketing-advies kan na Bologna worden
gegeven? Bepaal als tindterm van de juridische
Bachclor-oplcidmg (target, in het gangbare maikc-
tmg idioom) dat de Bachelor in Staat moet zyn om
met succes deel te nemen aan een goed aangeschrc-
ven juridisch Masters-programma cldeis in Europa
Wie deze target vanzelfsprekend acht, dient zieh wel
te reahseren dat dit docl niet wordt bcreikt, wanncer
de eerste dnejaren van de huldige rechtcn-opleidmg
in ongewijzigde vorm worden aangeboden als Bach-
elor-programma α \α Bolognae
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